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C.E.E.A., 23 mars 1965, pp. 26-31 
Sassen, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 23 mars 1965, pp. 31-34 
Pedini, 25 mars 1965, pp. 212-214 - 21 octo-
bre 1965, pp. 135-138 
Fanton, 15 fuln 1965, pp. 63-66 
Merten, 21 octobre 1965, pp. 138-141 
le President, 21 octobre 1965, pp. 160-163 
ARTICLES 30 A 39 (La protection sanitaire) 
Debats 
- MM. Petre, 12 mai 1965, pp. 156-160 
Santero, 13 mal 1965, pp. 202-204 
Ie President, 13 mal 1965, pp. 206-211 
ARTICLES 40 A 44 (Les investissements) 
Debats 
M. le President, 15 juln 1965, pp. 84-90 
21 octobre 1965, pp. 160-163 
Mm• Probst, 21 octobre 1965, pp. 141, 141-144 
ARTICLES 52 A 76 (L'approvisionnement) 
Documentation 
- Doc. 141- Proposition de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A. 
- Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution -
8 amendemen ts 
Debats 
- MM. Chatenet, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 23 mars 1965, pp. 26-31 
Sassen, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 23 mars 1965, pp. 31-34 -
15 fuin 1965, pp. 73-78 
Couve de Murville, president en exercice des 
Conseils de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 
25 mars 1965 pp. 194-200 
Leemans, 15 juin 1965, pp. 61-62 
Schuijt, 15 juin 1965, pp. 62-63 
Fanton, 15 juin 1965, pp. 63-66, 80-81 
Battistini, 15 fuin 1965, pp. 67-70 
Ferretti, 15 juin 1965, pp. 70-72, 81-82 
Edoardo Martino, 15 iuin 1965, pp. 72-73 
le President, 15 juin 1965, pp. 84-90 
Carboni, 17 juin 1965, pp. 235-236 
M'"" Probst, 21 octobre 1965, pp. 141, 141-144 
M. Ie President, 21 octobre 1965, pp. 160-163 
ARTICLES 77 A 85 (Le controle de securite) 
Debats 
- MM. le President, 15 'juin 1965, pp. 84-90 
Sassen, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 21 octobre 1965, pp. 156-159 
ARTICLES 86 A 91 (Le regime de propriete) 
Debats 
M. Ie President, 15 juin 1965, pp. 84-90 
ARTICLES 92 A 100 (Le marche common nucleair~ 
De bats 
- MM. Margulies, membre de Ia Commission de !11 
C.E.E.A., 17 juln 1965, pp. 217-218 
Santero, 21 octobre 1965, pp. 145-147 
ARTICLES 101 A 106 (Les relations exterieures) 
Debats 
- MM. Pedini, 21 octobre 1965, pp. 135-138 
Merten, 21 octobre 1965, pp. 138-141 
Mme Probst, 21 octobre 1965, pp. 141, 141-144 
MM. Sassen, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 21 octobre 1965, pp. 156-159 
Toubeau, 21 octobre 1965, pp. 159-160 
Ie President, 21 octobre 1965, pp. 160-163 
ARTICLES 107 A 160 (Les institutions de Ia Commu-
naute) 
De bats 
- MM. Ie President, 13 mai 1965, pp. 206-211 
Del Bo, president de Ia Haute Autorite de Ia 
C.E.C.A., 17 juin 1965, pp. 225-226 
Sassen, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 20 janvier 1966, pp. 141-143 
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ARTICLES 161 A 164 (Dispositions communes a 
plusieurs institutions) 
Debats 
M. Santero, 18 mat 1965, pp. 202-204 
ARTICLES 171 A 183 (Dispositions financieres) 
De bats 
- MM. Schuijt, 12 mai 1965, p. 94 
le President, 15 futn 1965, p. 91 - 21 fan-
vier 1966, pp. 151-152, 153-154 
TRAITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
REVISION DES -
De bats 
- MM. Chatenet, president de la Commission de Ia 
C.E.E.A., 28 mars 1965, pp. 26-31 
Sassen, membre de !a Commission de la 
C.E.E.A., 28 mars 1965, pp. 31-34 -
15 fuin 1965, pp. 73-78, 81 
De Block, 28 mars 1965, pp. 62-63 - 14 fuin 
1965, pp. 30-34 
Posthumus, 28 mars 1965, pp. 101-104 
Furler, 24 mars 1965, pp. 133-137 - 20 fan-
vier 1966, pp. 121-124 
Hallstein, president de la Commission de la 
C.E.E., 24 mars 1965, pp. 149-155 
20 janvier 1966, pp. 139-141 
Vendroux, 25 mars 1965, pp. 210-212 
Pedini, 25 mars 1965, pp. 212-214 
Gaetano Martino, 25 mars 1965, pp. 216, 
216-218 - 11 mai 1965, pp. 66-70 -
20 janvier 1966, pp. 111-114 
Del Bo, president de la Haute Autorite de la 
C.E.C.A., 11 mai 1965, pp. 53-57 
Laudrin, 11 mai 1965, pp. 70-73 
Blaisse, 11 mai 1965, pp. 78-81 
Petre, 12 mai 1965, pp. 156-160 
Troclet, 12 mai 1965, pp. 160-161 
le President, 12 mat 1965, pp. 165-166 
15 fuin 1965, pp. 84-90 
Coppe, vice-president de !a Haute Autorite 
de la C.E.C.A., 13 mat 1965, pp. 198-200 
Bausch, 14 fuin 1965, pp. 36-38, 38-39, 39 
Leemans, 15 fuin 1965, pp. 61-62, 66, 79, 82 
Schuijt, 15 fuin 1965, pp. 62-63 
Fanton, 15 fuin 1965, pp. 63-66, 66-67, 79, 
80-81, 82 
Battistini, 15 fuin 1965, pp. 67-70 
Ferretti, 15 fuin 1965, pp. 70-72, 81-82, 82-83 
Edoardo Martino, 15 fuin 1965, pp. 72-73 -
20 janvier 1966, p. 105-108 
Toubeau, 15 fuin 1965, p. 78 - 21 octobre 
1965, pp. 133-135 
Carboni, 15 fuin 1965, pp. 83-84 
Kapteyn, 20 octobre 1965, pp. 75-76, 76-79 
Brunhes, 20 octobre 1965, pp. 79-81 
de Lipkowski, 20 octobre 1965, pp. 81-86, 
86-88, 88-90 - 20 janvier 1966, pp. 
114-117, 117-118 
Charpentier, 20 octobre 1965, pp. 113-114 
Deringer, 21 octobre 1965, pp. 120-121 
Metzger, 21 octobre 1965, pp. 123-124 
Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, 21 octobre 1965, pp. 126-127 
Werner, president en exercice des Conseils 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 20 fan-
vier 1966, pp. 102-105, 144-146 
Spaak, membre des Conseils de la C.E.E. et 
de la C.E.E.A., 20 janvier 1966, pp. 126-
129, 129-131, 131-132 
Storchi, membre des Consei!s de la C.E.E. 
et de la C.E.E.A., 20 janvier 1966, p. 139 
VIOLATION DES 
Debats 
M. De Block, 28 mars 1965, pp. 104-105 
Mme Gennai Tonietti, 28 mars 1965, pp. 105-107 
MM. Kapteyn, 20 octobre 1965, pp. 75-76, 76-79 
de Lipkowski, 25 novembre 1965, pp. 87-89 
Furler, 20 janvier 1966, pp. 121-124 
Spaak, membre des Conseils de la C.E.E. et 
de !a C.E.E.A., 20 fanvier 1966, pp. 
126-129, 129-131, 131-132 
Metzger, 20 fanvier 1966, p. 148 
TRAITEMENTS, REMUNERATIONS, ALLOCA-
TIONS ET INDEMNITES 
- DES FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS 
DES COMMUNAUT11:S 
De bats 
- MM. Illerhaus, 25 mars 1965, pp. 200-202 
Berkhouwer, 25 mars 1965, pp. 207-210 
Wohlfart, 25 mars 1965, pp. 224-225 
Vals, 25 mars 1965, pp. 225-226 
Tomasini, 13 mai 1965, pp. 183-184 
Levi Sandri, vice-president de !a Commission 
de la C.E.E., 13 mai 1965, p. 184 






- Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 9 - Rapport et Proposition de resolution -
1 amendement 
- Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution -
1 amendement 
- Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Debats 
- MM. Seifriz, 23 mars 1965, pp. 108-110 
Drouot L'Herrnine, 28 mars 1965, pp. 110, 
119-120, 121 - 14 mai 1965, pp. 214-215, 
218 
Schaus, membre de la Commission de la 
C.E.E., 23 mars 1965, pp. 110-112, 117-
. 118, 119, 120-121 - 14 mai 1965, pp. 
218-221 - 19 janvier 1966, pp. 56-60 
Miiller-Hennann, 28 mars 1965, p. 112 -
14 mai 1965, pp. 215-217, 221-222 
Rademacher, 23 mars 1965, pp. 112-113 
le President, 28 mars 1965, pp. 113-115, 
121-124 - 12 mal 1965, pp. 148-152 -
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14 mal 1965, pp. 222-223 - 14 fuin 
1965, pp. 43-46 - 21 octobre 1965, 
pp. 129-132 - 26 nooembre 1965, pp. 
124-130 - 19 janvier 1966, pp. 60-71 
Lardinois, 23 mars 1965, pp. 115-117, 120 -
19 janvier 1966, pp. 54-56 
Posthumus, 28 mars 1965, pp. 118-119 
Edoardo Martino, 24 mars 1965, pp. 129-133 
- 20 janvier 1966, pp. 105-108 
Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 24 mars 1965, pp. 149-155 -
17 juin 1965, pp. 194-202 
Couve de Murville, president en exercice des 
Conseils de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 
25 mars 1965, pp. 194-200, 218-220, 
220-222 
Illerhaus, 25 mars 1965, pp. 200-202 
Dehousse, 25 mars 1965, pp. 202-207 
Berkhouwer, 12 mal 1965, pp. 147-148 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commis-
sion de Ia C.E.E., 12 mai 1965, p. 148 
Brunhes, 14 mal 1965, p. 217 - 20 octo-
bre 1965, pp. 79-81 - 26 nooembre 
1965, p. 123 - 19 janvier 1966, pp. 
,50-51 
Kapteyn, 14 mal 1965, pp. 217-218 
Santero, 14 mal 1965, p. 222 - 20 octobre 
1965, -pp. 105-106 
Thorn, 14 fuin 1965, pp. 8, 9-13 
Bousch, 14 juin 1965, pp. 36-38, 38-39, 39 
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite 
de Ia C.E.C.A., 14 fuin 1965, pp. 41, 
41-43 
Linthorst Homan,, membre de Ia Haute Auto-
rite de Ia C.E.C.A., 16 fuin 1965, pp. 
111-118 
Weinkamm, 17 fuin 1965, pp. 204-209 
de Lipkowski, 20 octobre 1965, pp. 81-86, 
86-88, 88-90 
Sabatini, 20 octobre 1965, pp. 92-96 
P~tre. 20 octobre 1965, pp. 107-108 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 24 nooembre 1965, pp. 
50-56 - 26 nooembre 1965, p. 124 
M110 Lulling, 24 nooembre 1965, pp. 59-62 
MM. Merten, 24 nooembre 1965, pp. 66-67 
De Gryse, 18 fanvier 1966, pp. 45-48 
Laan, 19 fanvier 1966, pp. 51-53 
Rossi, 19 fanvier 1966, pp. 53-54 
- A£RIENS 
Documentation 
- Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution -
1 amendement 
De bats 
- MM. Rademacher, 28 mars 1965, pp. 112-113 
Dehousse, 25 mars 1965, pp. 202-207 
Drouot L'Hermine, 14 mai 1965, ,pp. 214-215, 
218 
Muller Hermann, 14 mai 1965, pp. 215-217, 
221-222 
Brunhes, 14 mai 1965, p. 217 
Kapteyn, 14 mai 1965, pp. 217-218 
Schaus, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 14 mai 1965, pp. 218-221 
Santero, 14 mai 1965, p. 222 
le President, 14 mai 1965, pp. 222-223 
21 octobre 1965, pp. 129-132 - 26 no-
vembre 1965, pp. 124-130 
Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 17 fuln 1965, pp. 194-202 
COMITE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX ET 
DE SPECIALISTES QUALIFIES EN MATI1i:RE 
DE-
Voir: COMITE 
COMITE DE SURVEILLANCE DU MARCHE 
DES-
Voir: COMITI!, 





-MM. Deringer, 28 mars 1965, pp. 70-74 
Poher, president du groupe democrate-chrb-
tien, 28 mars 1965, p. 78 
Seifriz, 28 mars 1965, pp. 108-110 
Muller-Hermann, 28 mars 1965, p. 112 
Rademacher, 28 mars 1965, pp. 112-113 
le President, 28 mars 1965, pp. 113-115 -
26 nooembre 1965, pp. 124-130 - 19 fan-
vier 1966, pp. 60-71 
Dehousse, 25 mars 1965, pp. 202-207 
Schaus, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 14 mal 1965, pp. 218-221 
Bousch, 14 fuin 1965, pp. 36-88, 38-39, 39 
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite 
de Ia C.E.C.A., 14 fuin 1965, pp. 41, 
41-43 
Weinkamm, 17 fuin 1965, pp. 204-209 
De Gryse, 18 fanvier 1966, pp. 45-48 
Brunhes, 19 fanvier 1966, pp. 50-51 
Rossi, 19 fanvier 1966, pp. 53-54 
Lardinois, 19 fanvier 1966, pp. 54-56 
- FLUVIAUX 
De bats 
- MM. Seifriz, 28 mars 1965, pp. 108-110 
Muller-Hermann, 28 mars 1965, p. 112 
Rademacher, 28 mars 1965, pp. 112-113 
le President, 23 mars 1965, -PP· 113-115 -
26 nooembre 1965, pp. 124-130 - 19 fan-
vier 1966, pp. 60-71 
Dehousse, 25 mars 1965, pp. 202-207 
Couve de Murville, president en exercice des 
Conseils de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 
25 mars 1965, pp. 218-220, 220-222 
Bousch, 14 fuin 1965, pp. 36-88, 38-39, 39 
Weinkamm, 17 juin 1965, pp. 204-209 
De Gryse, 18 janvier 1966, pp. 45-48 
Brunhes, 19 fanvier 1966, pp. 50-51 
Lardinois, 19 fanvier 1966, pp. 54-56 
Schaus, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 19 fanvier 1966, pp. 56-60 
-PAR GAZODUCS 
Debats 
- MM. Berkhouwer, 12 mai 1965, pp. 147-148 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commis-
sion de Ia C.E.E., 12 mai 1965, p. 148 
le President, 12 mal 1965, pp. 148-152 
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-MARITIMES 
De bats 
- MM. Seifriz, 28 mara 1965, pp. 108-110 
Muller-Hermann, 28 mara 1965, p. 112 -
14 mal 1965, pp. 215-217, 221-222 
Drouot L'Hermine, 14 mal 1965, pp. 218 
Schaus, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 14 mai 1965, pp. 218-221 
le President, 14 mal 1965, pp. 222-223 -
21 octobre 1965, pp. 129-132 - 25 no-
vembre 1965, pp. 118-120 - 26 no-
vetnbre 1965, pp. 124-130 
Thorn, 14 juln 1965, pp. 8, 9-13 
Armengaud, 25 novetnbre 1965, pp. 90-95 
-PAR OL:fl:ODUC 
De bats 
- MM. Seifriz, 28 mara 1965, pp. 108-110 
Schau~, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 23 mara 1965, pp. 110-112 
Muller-Hermann, 28 mara 1965, p. '112 
Rademacher, 23 mara 1965, pp. 112-11a 
~e President, 23 mara 1965, pp. 113-115 
- ROUTIERS 
Documentation 
- Doc. 9 - Rapport ' et proposition de resolution -
1 amendement 
De bats 
- MM. Seifriz, 23 mara 1965, pp. 108-110 
Muller-Hermann, 23 mars 1965, p. 112 
Rademacher, 23 mara 1965, pp. !12-113 
le President, 23 mars 1965, pp. 113-115, 
121-124 - 26 novembre 1965, pp. 124-
130 - 19 janvier 1966, pp. 60-71 
Lardinois, 23 mara 1965, pp. 115-117, 120 -
19 janvier 1966, pp. 54-56 
Schaus. membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E .. 23 mars 1965, pp. 117-118, 119, 
120-121 
Posthumus, 23 mars 1965, pp. 118-119 
Drouot L 'Hermine, 23 mar8 1965, pp. 119-120, 
121 
Dehousse, 25 mara 1965, pp. 202-207 
Weinkamm, 17 fuin 1965, pp. 204-209 
Milo Lulling, 24 novembre 1965, pp. 59-62 
MM. De Gryse, 18 janvier 1966, pp. 45-48 




- MM. le President, 14 juln 1965, pp. 43-46 - 24 no-
vembre 1965, pp. 71-73 - 18 janvier 
1966, pp. 22-26 
Nederhorst, 16 juln 1965, pp. 139-144 
P~tre, 16 juin 1965, p. 144 - 24 novembre 
1965, pp. 76-77 
Catroux, 16 juin 1965, pp. 148-150 
Weinkamm, 17 fuln 1965, pp. 204-209 
Mile Lulline:. 24 novetnbre 1965, pp, 59-62 
MM. Santero, 18 janvier 1966, pp. 19-21 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 18 janvier 1966, pp. 21-23 
AM:fl:LIORATION DES CONDITIONS DE VIE 
ET DE-
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
DUREE DU-
De bats 
- MM. Drouot L'Hermine, 28 mara 1965, pp. 119-120 
Lardinois, 23 mara 1965, p. 120 
Schaus, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 23 mara 1965, pp. 120-121 
P~tre, 16 juln 1965, p. 144 - 24 novembre 
1965, pp. 57-59 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 24 novembre 1965, pp. 
50-56 
Mil• Lulling, 24 novembre 1965, pp. 59-62 
MM. Troclet, 18 janvier 1966, pp. 13-17 
le President, 18 fanvier 1966, pp. 23-26 
M:fl:DECINE DU -
Documentation 
- Doc. 149 - Projet de recommandation de Ia Com-
mission de Ia C.E.E. 
- Doc. 56 - Rapport et proposition de resolution 
De bats 
- MM. P~tre, 12 mal 1965, pp. 156-160 
Santero, 14 juln 1965, pp. 34-36 - 18 fan-
vier 1966, pp. 19-21 
le President, 14 fuln 1965, pp. 43-46 -
16 fuin 1965, pp. 180-183 - 18 janvier 
1966, pp. 23-26 
Troclet, 18 janvier 1966, pp. 13-17 
Fohrmann, 16 juln 1965, pp. 179-180 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 16 juln 1965, p. 180 
S£CURitt ET HYGI:£NE DU -
Documentation 
- Doc. 13 - Rapport et proposition de resolution 
De bats 
-MM. P6tre, 12 mal 1965, pp. 156-160, 165 
16 juin 1965, p. 144 
Troclet, 12 mal 1965, pp. 160-161 
Dichgans, 12 mai 1965, pp. 161, 165 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 12 mai 1965, pp. 161-163 
Margulies, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 12 mai 1965, pp. 163-164 
Coppe, vice-president de Ia Haute Autorite 
de Ia C.E.C.A., 12 mal 1965, pp. 164-165 
le President, 12 mai 1965, pp. 165-166 -
14 fuin 1965, pp. 43-46 - 21 octobre 
1965, pp. 129-132 - 24 novembre 1965, 
pp. 71-73 - 18 janvier 1966, pp. 23-26 
De Groote, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E.A., 13 mal 1965, pp. 178-180 
Santero, 14 fuin 1965, pp. 34-36 - 18 fan-
vier 1966, pp. 19-21 
Krier, 16 juin 1965, pp. 145-146 
Catroux, 16 juin 1965, pp. 148-150 
Weinkamm, 17 juin 1965, pp. 204-209 
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M. Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 




- Doc. 31 - Projet de recommandation de Ia Com-
mission de Ia C.E.E. 
- Doc. 113 - Rapport et proposition de resolution 
De bats 
- MM. Dehousse, 25 mars 1965, pp. 202-207 
le President, 21 octobre 1965, p,p. 129-132 -
18 janvier 1966, pp. 23-26 
Mil• Lulling, 24 novembre 1965, pp. 59-62 
MM. Troclet, 18 janvier 1966, pp. 13-17 
van Hulst, 18 janvier 1966, pp. 17-19 
Santero, 18 janvier 1966, pp. 19-21 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 18 janvier 1966, pp. 21-23 
Vals, 20 janvier 1966, pp. 124-126 
-MIGRANTS 
Documentation 
- Doc. 2 - Rapport et proposition de resolution 
- Doc. 29 - Rapport et proposition de resolution 
De bats 
- MM. Rubinacci, 26 mars 1965, pp. 217-269 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 26 mars 1965, pp. 269-270 
- 13 mal 1965, pp. 184, 196-198 -
24 novembre 1965, pp. 50-56, 77-88 
le President; 26 mars 1965, pp. 270-273 -
13 mai 1965, pp. 184-186 - 16 juin 
1965, pp. 129-138, 159-160, 169-178 -
21 octobre 1965, pp. 129-132 - 24 no-
vembre 1965, pp. 78-79 - 19 janvier 
1966, pp. 93-98 
Tomasini, 13 mai 1965, pp. 183-184 
Storch, 13 mai 1965, pp. 186-189 
Mme Elsner, 16 juin 1965, pp. 119-121 
MM. Catroux, 16 juin 1965, pp. 123-124 
Sabatini, 16 juin 1965, pp. 124-126 
Nederhorst, 16 juin 1965, ;pp. 139-144 
van der Ploeg, 16 juin 1965, pp. 147-148 -
24 novembre 1965, pp. 64-66 
Weinkamm, 17 juin 1965, pp. 204-209 
Mil• Lulling, 24 novembre 1965, pp. 59-62 
MM. Bersani, 24 novembre 1965, pp. 67-69 
Troclet, 24 novembre 1965, pp. 75-76 
- SAISONNIERS 
Debats 
M. Levi Sandri, vice-president de Ia Commission 
de Ia C.E.E., 24 novembre 1965, pp. 
77-78 
TRAVAUX 
ORGANISATION DES- DU PARLEMENT EURO-
PEEN 
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
TUNIS IE 
Debats 
- MM. Couve de Murville, president en exercice des 
Conseils de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 
25 mars 1965, pp. 194-200 
TURQUIE 
Werner, president en exercice des Conseils 
de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 20 jan-
vier 1966, .pp. 144-146 
Documentation 
- Doc. 42 rev. - Proposition de resolution 
Debats 
- MM. van der Goes van Naters, 22 mars 1965, 
pp. 13-15 
Boscary-Monsservin, 22 mars 196.'), pp. 18-19 
Edoardo Martino, 22 mars 1965, pp. 19-20 
Brunhes, 14 mai 1965, pp. 223-224 
De Block, 14 mai 1965, p. 225 
le President, 14 mai 1965, pp. 225-226 
Berkhouwer, 16 juin 1965, pp. 157-159 
Pedini, 20 octobre 1965, pp. 109-110 
COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE DE 
L' ASSOCIATION C.E.E.-
Documentation 
- Doc. 42 rev.,- Proposition de resolution 
De bats 
- MM. Brunhes, 14 mai 1965, pp. 223-224 
De Block, 14 mai 1965, ,p. 225 
le President, 14 mai 1965, pp. 225-226 
23 novembre 1965, p. 2 
CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE LA 
C.E.E. ET LA 
De bats 
- MM. Couve de Murville, president en exercice des 
Conseils de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 
25 mars 1965, pp. 194-200 
Brunhes, 14 mat 1965, pp. 223-224 
De Block, 14 mai 1965, p. 225 
Ie President, 14 mai 1965, pp. 225-226 
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-U-
U.E.O. (UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE) 
U.I.C. 
De bats 
- MM. Santero, 24 mars 1965, pp. 157-160 
Dehousse, 24 mars 1965, p. 182 
(UNION INTERNATIONALE DES 
CHEMINS DE FER) 
Debats 
M. Schaus, membre de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 14 mai 1965, pp. 218-221 
U.N.I.C.E. (UNION DES INDUSTRIES DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE) 
De bats 
M. Fanton, 15 fuin 1965, pp. 63-66 
UNION DOUANIERE 
De bats 
- MM. Edoardo Martino, 24 mars 1965, WJ. 129-133 
Kapteyn, 24 mars 1965, pp. 137-141 - 25 no-
vembre 1965, pp. 85-86 
Hallstein, president de Ia Commission de Ia 
C.E.E., 24 mars 1965, pp. 149-155 -
17 juin 1965, pp. 194-202 - 20 octobre 
1965, pp, 66-72, 112-113 
Couve de Murville, president en exercice des 
Conseils de Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 
25 mars 1965, pp. 194-200 
Dehousse, 25 mars 1965, pp. 202-207 
Vendroux, 25 mars 1965, w. 210-212 
Rey, membre de Ia Commission de Ia C.E.E., 
25 mars 1965, pp. 236-238 - 26 mars 
1965, pp. 257-259 - 19 octobre 1965, 
pp. 35-38 
Hahn, 25 mars 1965, pp. 239-242 
Radoux, 10 mai 1965, pp. 9-11 
Blaisse, 11 mai 1965, pp. 78-81 
Scarascia Mugnozza, 12 mai 1965, pp. 115-116 
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(doc. 4, 1964-1965) relative a une deuxieme directive concernant le rapp!l'ochement des 
dispositions 1!1gislatives, reglementaires et administratives relatives aux specialites phar-
maceutiques, 10 mai 1965, p. 3 
Amend. n• 1 - MM. Storch, Troclet et Berkhouwer, 12 mai 1965, p. 139 
Amend. n• 2 - MM. Storch, Troclet et Berkhouwer, 12 mal 1965, p. 140 
Amend. n• 3 - MM. Storch, Troclet et Berkhouwer, 12 mat, 1965, p. 140 
Amend. n• 4 - MM. Storch, Troclet et Be!l'khouwer, 12 mai 1965, p. 141 
Amend. n• 5 - MM. Storch, Troclet et Berkhouwer, 12 mat 1965, p. 141 
Amend. n• 6 - MM. Storch, Troclet et Berkhouwer, 12 mat 1965, p. 143 
Amend. n• 7 MM. Storch, Troclet et Berkhouwer, l2 mal 1965, p. 143 
Amend. n• 8 - MM. Storch, Troclet et Berkhouwer, 12 mai 1965, p. 144 
Doc. 34 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia conmusswn des budgets et de 
!'administration sur les propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 27} relatives aux 
I - Financement de la politique agricola commune 
II - Ressources propres de la Communaute ec~omique europeenne 
III - Renforcement des pouvoirs du Parlement europeen, 10 mai 1965, p. 3 
Amend. n• 1 rev. - MM. Berkhouwer, Baas et Achenbach, 12 mat 1965, p. 98 
Amend. n° 2 - M. Blaisse, 12 mal 1965, p. 98 
Amend. n° 3 - MM. Seuffert et Vredeling, 12 mat 1965, p. 98 
Amend. n• 4 - MM. Seuffert et Vredeling, 12 mai 1965, IP· 98 
Amend. n° 5 - MM. Illerhaus, P~tre, Bech, Blaisse, Poher et Sabatini, 12 mat 1965, p. 94 
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Amend. n• 6 - MM. Seuffert et Vredeling, 12 mai 1965, p. 94 
Amend. n• 7 - MM. Schuijt, Poher, Pedini, Mm• Gennai Tonietti, MM. Graziosi, Alric 
et Brunhes, 12 mai 1965, p. 94 
Amend. n• 8 - MM. Poher, Illerhaus et Blaisse, au nom du groupe democrate-chretien, 
Mm• Strobel, MM. Seuffert et Vredeling, au nom du groupe socialiste, 
MM. Pleven et Berkhouwer, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, 12 mai 1965, p. 98 
Amend. n• 9 - MM. Seuffert et Vredeling, 12 mai 1965, p. 100 
Doc. 35 - M. Breyne 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commissiOn de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 151, 1964-1965) concernant un reglement relatif au glucose et au lactose, 10 mal 
1965, p, 3 
Doc. 36 - M. Bernasconi 
RaiJIPort et projet de resolution au nom de Ia commission des budgets et de !'adminis-
tration sur l'etat previsionnel rectificatif (doc. I-VII, 1964-1965) des depenses adminis-
tratives de Ia Communaute europeenne du charbon et de l'acier pour l'exercice 1964-
1965, 10 mai 1965, p. 4 
Doc. 37 - M. Braccesi 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comnnsswn de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 75, 1964-1965) concernant un reglement portant dispositions complementaires pour 
!'organisation du marche des fruits et legumes, 10 mai 1965, ,p. 4 
Amend. n• 1 - M. Bading, au nom du groupe socialiste, 10 mai 1965, p. 35 
Amend. n• 2 - M. Bading, au nom du groupe socialiste, 10 mai 1965, p. 35 
Doc. 38 - M. Troclet 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commissiOn sociale sur les aspects 
sociaux de la fusion des executifs des Communautes, 10 mai 1965, p. 4 
Amend. n• 1 - MM. Dichgans, Aigner, Klinker et Weinkamm, 13 mai 1965, p. 200 
Amend. n• 2 - M. Sabatini, 13 mai 1965, p. 201 
Doc. 39 - M. Angioy 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission pour la cooperation avec 
des pays en voie de develQppement sur la proposition de la Commission de la Commu-
naute economique europeenne au Conseil (doc. 112, 1964-1965) concernant un reglement 
relatif au regime applicable a certains produits transformes, originaires des Etats 
africains et malgache associes et des pays et territoires d'outre-mer, 10 mai 1965, p. 4 
Doc. 40 - M. Lardinois 
Rapport et proposition de resolution au nom de la cominiSSion de !'agriculture sur la 
proposition de Ia Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 146-11, 1964-1965) relative a une resolution du Conseil concernant !'acceleration 
pour certains produits agricoles, 10 mai 1965, p. 4 
Doc. 41 - M. Pedini 
Deuxieme rapport complementaire · et proposition de resolution au nom de Ia commission 
de la reclierche et de Ia culture sur 1' etat de realisation du programme de recherche 
d'Euratom, 10 mai 1965, p. 4 
Doc. 42 rev. - MM. Brunhes, van der Goes van Naters, Edoardo Martino, Braccessi, Klinker, 
de Ia Mal€me, De Block, Storch, Bergmann, van Hulst et Duvieusart 
Proposition de resolution tendant a la creation d'une Commission paritaire mixte de 
!'association C.E.E.-Turquie (avec demande de discussion d'urgence sans ra;pport de Ia 
commission competente, en application de !'art. 15, §§ 1 et 4), 11 mai 1965, p. 88 
Doc. 43 - M. Dehousse 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission juridique sur Ia primaute 
du droit communautaire sur le droit des Etats membres, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 44 - Deuxieme rapport annuel d'activite a la commission parlementaire d'association (1"' no-
vembre 1963 - 31 decembre 1964), 14 juin 1965, p. 2 
Doc. 45 - Propositions de Ia Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a : 
I - une decision concernant Ia participation financiere de Ia Communaute economique 
eur~eenne a la mise en reuvre de mesures en faveur des travailleurs des mines 
de soufre en Italie frappes par le licenciement ; 
II - un reglement portant derogation temporaire a certaines dispositions du reglement 
n• 9 concernant le Fonds social europeen, en faveur des travailleurs des mines de 
soufre en Italie frappes par le licenciement ; 
TABLE ANALYTIQUE - ANN£E 1965-1966 
III - une decision relative a la participation financiere de la C.E.E. a !'octroi de bourses 
d' etudes destinees a favoriser la formation professionnelle des enfants des travail-
leurs de l'industrie du soufre en Italie frappes par le licenciement, 14 juin 1965, 
p. 3 
Doc. 46 - Propositions de la Commission de la Communaute economique euro,peenne au Conseil 
relatives a : 
- une directive concernant la realisation de la liberte d'etablissement et de la libre 
prestation des services pour les activites non salariees relevant des << services 
personnels >> : 
1. restaurants et debits de boissons (groupe 852 C.I.T.I.), 
2. hOtels, meubles et etablissements analogues, terrains de camping (groupe 853 
C.I.T.I.) ; 
II - une directive relative aux modalites des mesures transitoires dans le domaine des 
activites non salariees relevant des << services personnels >> : 
1. restaurants et debits de boissons (groupe 8,52 C.I.T.I., 
2. hOtels, meubles et etablissements analogues, terrains de camping (groupe S53 
C.I.T.I.), 14 juin 1965, p. 3 
Doc. 47 - Propositions de la Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a une directive fixant les modalites de Ia realisation de la liberte d' etablisse-
ment et de prestation de service dans les activites forestieres non salariees et une 
modification du programme general du Conseil pour Ia suppression des restrictions a la 
liberte d'etablissement, 14 fuin 1965, p. 3 
Doc. 48 - Propositions de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a : 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia liberte d' etablissement et de la libre 
prestation des services pour les activites non salariees relevant du commerce de 
detail (groupe ex. 612 C.I.T.I.) ; 
II - une directive relative aux modalites des mesures transitoires dans le domaine des 
activites non salariees relevant du commerce de detail (groupe ex. 612 C.I.T.I.), 
14 juin 1965, p. 3 
Doc. 49 - Propositions de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a : 
I - une directive concernant la realisation de la liberte d' etablissement et de la libre 
prestation des services pour les activites non salariees relevant des industries 
alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 C.I.T.I.) 
II - une directive relative aux modalites des mesures transitoires dans le domaine des 
activites non salariees relevant des industries alimentaires et de Ia fabrication de 
boissons (classes 20 et 21 C.I.T.I.), 14 fuin 1965, p. 3 
Doc. 50 - I-II- Huitieme rapport general de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne sur l'activite de Ia Communaute (I•• avril 1964-31 mars 1965), 14 fuin 
1965, p. 3 
III - Expose sur !'evolution de Ia situation sociale dans Ia Communaute en 1964, 
24 septembre 1965, p. 2 
Doc. 51 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une deuxieme directive en matiere d'hannonisation des legislations des 11:tats 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires concernant Ia structure et les 
modalites d'application du systeme commun de taxe sur Ia valeur ajoutee, 14 juin 
1965, p. 3 
Doc. 52 - Proposition de la Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive portant institution d'un regime communautaire visant a corriger 
les distorsions de concurrence sur le marche international de Ia construction navale 
14 juin 1965, p. 4 
Doc. 53 - Mme Elsner 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia colllllllsswn sociale sur les propo-
sitions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 
152, 1964-1965) relatives aux reglements visant a accroitre l'efficacite des interventions 
du Fonds social euro,peen, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 54 - M. Weinkamm 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comm1sswn juridique sur l'hanno-
sation des legislations europeennes, 14 fuin 1965, p. 4 
Doc. 55 - I-II - Huitierne rapport general de Ia Commission de Ia Communaute europeenne 
de l'energie atomique sur l'activite de Ia Communaute (mars 1964-fevrier 1965), 
14 juin 1965, p. 3 
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Doc. 56 - M. Fohnnann 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission de Ia protection sanitaire 
sur le projet de recommandation de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne adressee aux :!!:tats membres (doc. 149, 1964-1965). concernant le contrOle 
medical des travailleurs exposes a des risques iParticuliers, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 57 - M. Sabatini 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission sociale sur Ia proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 
154-1/1964-1965) relative a un reglement concernant des contributions communautaires 
en faveur de Ia reeducation professionnelle des personnes travaillant en agriculture 
et desirant se reconvertir a l'intt~rieur de l'agriculture, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 58 - M. Thorn 
Rapport et proposition de resolution etablis en execution de Ia resolution du Parlement 
european du 22 mars 1965 sur le treizieme rapport general d'activite de Ia Communaute 
eurqpeenne du charbon et de l'acier et sur le rapport politique de Ia Haute Autorite 
de Ia Communaute europeenne du charbon et de l'acier, 14 juin 1965, p. 5 
Amend. n• 1 - M. Dehousse, au nom du groupe socialiste, 14 juin 1965, p. 43 
Doc. 59 - Mme Elsner et M. Nederhorst 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission sociale sur Ia proposition 
de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 
146-V/1964-1965) concernant une decision du Conseil relative a certains aspects de Ia 
politique sociale, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 60 - M. Nederhorst 
Raptiort et proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn sociale sur l'3!pplication 
des dispositions sociales prevues a I' article 118 du traite instituant Ia Communaute 
economique europeenne, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 61 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission sociale sur l'etat du 
marche ide l'emploi dans les pays de Ia Communaute en 1964, et les perspectives 
d'evolution pour 1965, 14 iuin 1965, p. 4 
Doc. 62 - M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comrruss10n pour Ia cooperation 
avec des pays en voie de developpement sur Ia proposition de Ia Commission de Ia 
Communaute economique europeenne au Conseil (doc. 115, 1964-1965) relative a un 
reglement prevoyant des dispositions speciales applicables aux produits oleagineux, 
originaires des :!!:tats africains et malgache associes et des pays et territoires d'outre-mer, 
importes dans Ia Communaute, 14 juin 1965, p. 4 
Doo. 63 - M. Leemans 
Rapport et prqposition de resolution au nom de Ia commission du marche interieur 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute europeenne de l'energie 
atomique au Conseil (doc. 141, 1964-1965) tendant a modifier les dispositions du titre II, 
chapitre VI, du traite instituant Ia Communaute europeenne de l'energie atomique 
(approvisionnement), 14 juin 1965, p. 4 
Amend. n• 1 - M. Fanton, 15 juin 1965, p. 79 
Amend. n• 2 - M. Fanton, 15 juin 1965, p. 80 
Amend. n• 3 - M. Fanton, 15 juin 1965, p. 82 
Amend. n• 4 - M. Ferretti, 15 juin 1965, p. 78 
Amend. n• 5 - M. Ferretti, 15 juin 1965, p. 79 
Amend. n• 6 - M. Ferretti, 15 juin 1965, p. 79 
Amend. n• 7 - M. Ferretti, 15 juin 1965, iP· 81 
Amend. n• 8 - M. Ferretti, 15 juin 1965, p. 82 
Doc. 64 - M. Seuffert 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commissiOn du marche interieur 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 145/1964-1965) relative a une directive concernant les impOts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 65 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSion des budgets et de 
!'administration sur certaiJles questions budgetaires et administratives decoulant de 
l'examen des annexes du treizieme raPiPort general sur l'activite de Ia Communaute 
europeenne du charbon et de l'acier et sur Ies etats previsionnels de Ia Communaute 
TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1965-1966 
europeenne du charbon et de l'acier pour l'exercice allant du 1"' juillet 1965 au 30 juin 
1966, 14 juin 1965, p. 4 
Amend. n• 1 - MM. Poher, Pedini, Illerhaus et Dichgans, 15 juin 1965, p. 59 
Amend. n• 2 - MM. Weinkamm et Dichgans, 15 juin 1965, p. 60 
Doc. 66 - M. Kreyssig 
Rapport et propositions de resolution au nom de la commission des budgets et de 
l' administration sur les comptes de gestion et bilans financiers afferents aux operations 
du budget de l'exercice 1963 et sur le rapport de la Commission de controle relatif aux 
comptes de l'exercice 1963 de la Communaute economique europeenne et de la 
Communaute europeenne de l'energie atomique (doc. 148, II et III, 1964-1965), 
14 juin 1965, p. 4 
Doc. 67 - M. Weinkamm 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commissiOn des budgets et de 
!'administration sur l'etat previsionnel des depenses et des recettes du Parlement 
europeen pour l'exercice financier 1966, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 68 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commissiOn des budgets et de 
!'administration sur la proposition de la Commission de la Communaute economique 
europeenne au Conseil (doc. 116, 1964-1965) concernant les dispositions a arreter par le 
Conseil en application de l' article 201 du traite et relatives a !'institution d'une taxe 
sur les matieres grasses, 14 juin 1965, p. 4 
Amend. n• 1 - M. Kriedemann, Mme Strobel, MM. Kreyssig, Bading, Merten, Rohde, 
De Block, Dehousse, Bergmann, Seuffert, Seifriz, Faller, Mme Elsner, 
MM. Fohrmann et Kulawig, 18 juin 1965, p. 284 
Amend. n• 2 - M. Kriedemann, Mme Strobel, MM. Kreyssig, Bading, Merten, Rhode, 
De Block, Dehousse, Bergmann, Seuffert, Seifriz, Faller, Mme Elsner, 
MM. Fohrmann et Kulawig, 18 juin 1965, p. 285 
Amend. n• 3 - M. Kriedemann, Mme Strobel, MM. Kreyssig, Bading, Merten, Rohde, 
De Block, Dehousse, Bergmann, Seuffert, Seifriz, Faller, Mme Elsner, 
MM. Fohrmann et Kulawig, 18 juin 1965, p. 285 
Amend. n• 4 - M. Sabatini, 18 juin 1965, p. 284 
Doc. 69 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commiSSion de !'agriculture sur la 
proposition de la Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a un reglement concernant des contributions communautaires destinees a 
promouvoir et a faciliter la specialisation de conseillers des services d'information et de 
mutation professionnelle en faveur des IPersonnes travaillant en agriculture (doc. 
154/II/1964-1965), 14 juin 1965, p. 5 
Doc. 70 - Projet de budget supplementaire de recherches et d'investissement de la Communaute 
europe-enne de l'energie atomique pour l'exercice 1965 etabli par le Conseil, 14 iuin 
1965, p. 48 
Doc. 71 - Proposition de la Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une decision portant nouvelle prorogation de la decision du Conseil du 4 avril 
1962 prevoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises 
resultant de la transformation de produits agricoles, 14 juin 1965, p. 4 
Doc. 72 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom de la comm1ss10n de l'agriculture sur la 
proposition de la Commission de la Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 114/1964-1965} relative a un reglement portant etablissement d'une organisation 
commune des marches des matieres grasses, 14 juin 1965, p. 5 
Amend. n• 1 - MM. Kriedemann, Illerhaus, Hahn, Lenz, Storch, Vredeling, Baas, 
Bading, Bergmann, De Block et Breyne, 18 juin 1965, p. 263 
Amend. n• 2 - MM. Kriedemann, Illerhaus, Hahn, Lenz, Storch, Vredeling, Baas, 
Bading, Bergmann, De Block et Breyne, 18 juin 1965, p. 264 
Doc. 73 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de la comrmsswn des budgets et de 
!'administration sur le projet de budget supplementaire de recherches et d'investissement , 
(doc. 70) de la Communaute europeenne de l'energie atomique pour l'exercice 1965 
etabli par le Conseil, 15 juin 1965, p. 50 
Doc. 74 - M. KIIIPteyn 
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission du commerce exterieur 
sur l' accord sur les echanges commerciaux et la cooperation technique entre la 
Communaute economique europeenne et les :E:tats membres, d'une part, et la 
Republique libanaise, d'<lutre part, 16 juin 1965, p. 102 
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Doc. 75 - M. Achenbach 
Projet de rapport a l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe sur l'activite du 
Parlement europeen du 1•r mai 1964 au 30 avril 1965, 16 juin 1965, p. 102 
Doc. 76 - M. Kreyssig, au nom du groupe socialiste 
Proposition de resolution portant modification de I' article 5 du Reglement du Parlement 
europeen sur Ia fin du mandat des rfWresentants, 16 juin 1965, p. 119 
Doc. 77 - MM. Berthoin, Blondelle, Dupont et Restat 
Proposition de resolution relative a !'organisation commune du marche pour divers 
produits agricoles, 18 juin 1965, p. 246 
Doc. 78 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement relatif a Ia defense contre les pratiques de dumping, primes 
ou subventions de Ia part de pays non membres de Ia Communaute economique 
europeenne, 18 juin 1965, p. 246 
Doc. 79 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
concernant un reglement relatif a l'etablissement graduel d'une procedure commune de 
gestion de contingents quantitatifs a !'importation dans Ia Communaute, 18 juin 1965, 
p. 246 
Doc. 80 - Propositions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relatives a : 
I - une directive concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglemen-
taires et administratives relatives aux substances dangereuses, 
II - une directive concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglemen-
taires et administratives, relatives a l'etiquetage et a l'emballage des substances 
dangereuses, 18 juin 1965, p. 246 
Doc. 81 - MM. Dichgans, van Hulst, Santero, Kreyssig, Berkhouwer, Bord et Terrenoire 
Proposition de resolution relative aux conditions de travail du Parlement europeen, 
18 juin 1965, p. 246 
- M. Carboni 
Rapport oral et proposition de resolution au nom de Ia commission du marche 
interieur sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique 
europeenne (doc. 71) relative a une decision portant nouvelle prorogation de Ia decision 
du Conseil du 4 avril 1962 prevoyant Ia perception d'une taxe compensatoire sur 
certaines marchandises resultant de Ia transformation de produits agricoles, 14 juin 
1965, p. 47 
Doc. 82 - Proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
relative a une directive concernant le rapprochement des legislations des :E:tats membres 
relatives aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier echelon de poids et 
les cartes postales, 24 septembre 1965, p. 2 
Doc. 83 - M. Kreyssig 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commissiOn du marche interieur 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 59/1964-1965) relative a une directive fixant les modalites de realisation 
de Ia liberte d' etablissement et de Ia libre prestation de services pour les activites de Ia 
presse, 24 septembre 1965, p. 2 
Doc. 84 - Projet de recommandation de Ia Commission de Ia Communaute economique euro-
peenne aux :E:tats membres relative aux conditions d'indemnisation des victimes de 
maladies professionnelles, 24 septembre 1965, p. 2 
Doc. 85 - M. Illerhaus 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comrmsswn du marche interieur 
sur 166 prqpositions de Ia Commission de Ia Comll)unaute economique europeenne au 
Conseil relatives a : 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia liberte d' etablissement et de Ia libre 
prestation des services pour les activites non salariees relevant du commerce 
de detail (groupe ex 612 C.I.T.I.) (doc. 48-I) 
II - une directive relative aux modalites des mesures transitoires dans le domaine des 
activites non salariees relevant du commerce de detail (groupe ex 612 C.I.T.I.) 
(doc. 48-11), 24 septembre 1965, p. 2 
Doc. 86 - Projet de recommandation de Ia Commission de Ia Communaute economique euro-
peenne aux :E:tats membres tendant a developper !'orientation professionnelle, 24 sep-
tembre 1965, p. 2 
TABLE ANALYTIQUE - ANNE:E 1965-1966 
\. 
Doc. 87 - M. Bading 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn de )'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 30) relative a une directive concernant les dispositions contre !'introduction dans 
les :E:tats membres d'organismes nuisibles aux vegetaux, 24 septembre 1965, p. 2 
Doc. 88 - M. Martino 
Proposition de resolution au nom de Ia commiSSIOn politique sur Ia situation actuelle 
de Ia Communaute europeenne, 24 septembre 1965, p. 9 
Doc. 89 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia comrmss10n de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 29, 1964-1965) relative a un reglement concernant les vins de qualite produits 
dans des regions determinees, 18 octobre 1965, p. 2 
Doc. 90 • M. Vredeling 
RlJlpport et proposition de resolution au nom de Ia commissiOn sociale sur les propo-
sitions de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 45) relatives a: 
I - une decision concernant Ia participation financiere de Ia Communaute econo-
mique europeenne a Ia mise en reuvre de mesures en faveur des travailleurs 
des mines de soufre en Italie frappes par le licenciement 
II - un reglement portant derogation temporaire a certaines dispositions du reglement 
n° 9 concernant le Fonds social europeen, en faveur des travailleurs des mines 
de soufre en Italie frappes par le licenciement 
• III - une decision relative a Ia participation financiere de Ia Communaute economique 
europeenne a !'octroi de bourses d'etudes destinees a favoriser Ia formation 
professionnelle des enfants de travailleurs de l'industrie du soufre en Italie 
fraJliPes par le licenciement, 18 octobre 1965, p. 2 
Doc. 91 - M. Toubeau 
Rapport et proposition de resolution etablis en execution de Ia resolution du Parlement 
europeen du 22 mars 1965 sur le huitieme rapport general d'activite de Ia Communaute 
europeenne de l'energie atomique, 18 octobre 1965, p. 2 
Amend. n° 1 - MM. Schuijt et Pedini, 21 octobre 1965, p. 160 
Doc. 92 - M. Blaisse 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commisswn du commerce exterieur 
sur Ia proposition de Ia Commission de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 78) concernant un reglement relatif a Ia defense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de Ia part de pays non membres de Ia C.E.E., 
18 octobre 1965, p. 2 
Doc. 93 - M. Charpentier 
Rapport et proposition de resolution etablis en execution de Ia resolution du 22 mars 
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